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 僕はサバの味噌煮が大好きです。香り高い味噌の煮汁に、サバの脂が混じり合う風味がなんとも言え
ません。塩焼きよりもサバ味噌です。しかし、風邪で鼻が詰まっているときにサバ味噌を食べると、美
味しさも風味も感じられません。料理の美味しさを感じるために「匂い」は、重要な役割を果たしてい
るんですね。 
 僕は、サバ味噌と同じくらいに、「匂い」のある本が大好きです。本自体から感じるインクや紙の
「匂い」、本が借りられていった誰かの家の「匂い」、サバ味噌をこぼしちゃったサバ味噌臭がする本
もあるかもしれません。本を読む場所で感じた「匂い」も含めれば、本にはさまざまな「匂い」がある
と言えます。本をムシャムシャ食べることはありませんが、本に「味」があるとすれば、それは「匂
い」が関係していて、本を味わう時、「匂い」も一緒に楽しんでいるんじゃないかと思うんです。 
 僕の記憶に残る本たちは「匂い」と紐付けられています。小学校の図書室の古ーい椅子の「匂い」と
紐づく『ズッコケ三人組』シリーズ。中学校の図書館で読んだ、お線香の「匂い」がしみついた『ドカ
ベン』。特に長い時間を過ごしたのが高校と大学の図書館。鉛筆の芯の削れた「匂い」とともに思い出
す「参考書」と「過去問」の記憶。図書館では、本と紐づく「匂い」もたくさん味わい楽しんでいたの
だなぁと感じます。今でも、たくさんの本の「匂い」を感じることができる図書館や書店は、心が落ち
つく場所の一つです。 
 本の「匂い」に囲まれた幸せな空間で、本の記憶を紡ぐことができる図書館、行くっきゃないと思い
ませんか？皆さんもたくさんの本にまつわる「匂い」漂う図書館で、本の「匂い」を味わってみません
か？ 
 医療栄養学科のTwitterでは、 #君羅文庫 のハッシュタグで、「匂い」を感じて君羅の心が動かされ
た本を毎週紹介していますし、医療栄養学科のYouTubeチャンネルで配信中の「マノキミラジオ」でも
配信内容に関係する本の紹介をしています。 
さて、僕はこの文章で何回「匂い」とつぶやいたでしょう？この文章が印刷された紙の「匂い」を感じ
ながら、数えてみてください。 
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君羅先生のクラス（フレッシュマンセミナー）学生の声より： 
「ゲーム形式で図書館について学べるのは、今まで体験したことがなかったので面白かったです」 
「クオリティーがすごい高いと思いました」「レポートが上手に書けるようになりたいと思った」           
    君はレポート仮面を倒せるかな？！まだの人はぜひチャレンジ！ 
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6/1 短縮開館開始 
6/1 郵送サービス、オンラインレファレンスサービス開始  
6/4-19 学生アドバイザーによる「LibrariE」オンライン学生選書  
    
アドバイザー通信   学生アドバイザー （オンラインで活動中） からの情報・お知らせを発信します。 
城西大学図書館アドバイザーの質問箱 
オンラインで皆さんの質問に答えています！ https://peing.net/ja/lib_advis  
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を送る 
 
学部3年生以上で、アドバイザーをしたいという気持ちと、
教授からの推薦を受け、図書館の事務長との面談後、合格す
ればアドバイザーになれます！ 図書館カウンターにお声掛け
下さい。詳しい業務内容をご説明します。ただし、現在図書
館は短縮開館をしていますので注意してください！ 
どうやったらアドバイザーになれるのですか？ 
Answer from an adviser 
Questions 
「新学期 不安も募る この季節 相談するなら アドバイザー」 
 新たにオンラインで質問箱を開設しました！ 試験ってどんな感じ？成績評価のGPAって？ 
 会計学について教えてほしい！などの学習相談から、JUnaviってなに？先生と個別にお話し 
 するには？ といった気軽なことまで、様々な質問を受け付けています。 
 特に、新入生の皆さんは不安が多いと思うので、些細な事でも質問してみてください(^^♪ 
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しています。 
× × 
今期のアドバイザーが、電子図書館ライブラリエの本を選びました。1４名が5冊ずつ選び、ライブラリエ
のトップページで紹介します。図書館員のおすすめ本とあわせて、スマホ読書を楽しんでください。 
今年度は 
オンラインで 
開催！ 
詳しくは随時 
ホームページ
などでご案内
します。 
7～8月の開館・休館日は、 
図書館ホームページをご確認ください。 
